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АННОТАЦИЯ  
  
Актуальность работы. Мир, где города становятся все многочисленней, 
а люди более изолированными, кажется неизбежным. Проблема 
современного общества – это его разрозненность, отчуждение, деление на 
классы, замена реальности виртуальной средой. Однако небольшое, но 
растущие движение противоречит этой тенденции. Его название – кохаузинг. 
Кохаузинг - Это стиль жизни, который подразумевает бытовую 
взаимовключенность всех членов данного движения, проживающих в 
самоорганизованном и самоуправляемом кооперативе. В России, где 
подавляющее большинство жителей не имеют доступа к жилью из-за 
недостатка бюджета, система кохаузинга могла бы стать настоящим 
выходом из положения и прекрасной альтернативой традиционным формам 
недвижимости. В джунглях современного общества, где каждый сам борется 
за выживание, скандинавская модель кооперативов позволила бы многим 
решить свои жилищные проблемы и вместе создать такие условия для 
жизни, которых не всегда можно достичь в одиночку. 
  
Цель проекта: Целью дипломного проекта является разработка 
поселения близ поселка Березовка, Красноярский Край. Проектирование 
многофункционального общественного комплекса, односемейных домов и 
домов блокированного типа. 
Для этого в проекте решаются следующие задачи:  
- Выбор и обоснование места размещения кохаузинга на основе оценки 
градостроительной структуры поселения;  
- Проведение предпроектных исследований территории и составление 
градостроительное-средовой концепции;  
- Составление функциональной структуры объектов кохаузинга;   
- Формирование планировочной структуры жилищного сообщества, 
отвечающее принципу добрососедства, взаимовыручки, самоорганизации и 
самоуправления;  
 
- Создание объектов кохаузинга, гармонично вписывающихся в природный 
ландшафт;  
Архитектурное решение. При проектировании объекта за основу были 
взяты зарубежные примеры кохаузингов.  Проектом предложена территория, 
состоящая из зон, объединённых общим композиционным центром, 
многофункциональным общественным комплексом, имеющим 
восьмигранную форму.  
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